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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
CONCERTO AUDITION SCHEDULE 
FORD HALL AUDITORIUM 
Saturday, January 24, 1998 
CONCERTO FINALISTS 
10:00 Lusinghe piu care from Alessandro 
10: 10 Ballade (1939) 
10:20 Concerto, op. 26 
/. Energetic 
Shawn Puller, tenor 
Kathy Hansen, piano 
Kristin Bacchiocchi, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Jeffrey Saunders, alto saxophone 
Kathy Hansen, piano 
10:30 Vainement, Ma Bien Aimee from Le Roi D'Ys 
Brian E. Bohrer, tenor 
Christopher Ziemliauskas, piano 
10:40 Concerto No. 3 in C Major, op. 26 (1921) 
Andante; Allegro 
11 :00 Concerto in A, K. 622 
Allegro 
Matthew Baram, piano 
Kathy Hansen, piano 
Natalie Noyes, clarinet 
Emily Rider, piano 
11: 10 Concerto for Flute and Orchestra ( 1926) 
Allegro Moderato 
( 
Jaimie Chester, flute 
Kathy Hansen, piano 
















11 :20 Don Quichotte a Dulcinee ( 1934) 
Chanson romanesque 
Chanson epique 
Chanson a boire 
Matthew Hoch, baritone 
Richard Montgomery, piano 
11 :30 Concerto for Clarinet and Orchestra, op. 5 
I. Allegro 
John Waytena, clarinet 
Kathy Hansen, piano 
BREAK 
1 :00 Concerto in D for violin and orchestra, op. 35 
I . Allegro moderato 
1: 10 Fratres 
Y oonhee Shim, violin 
Jeffrey Smith, piano 
Sandra Lascarro, violin 
Siew Lan Sung, piano 
1:20 Concerto for trombone and orchestra 
Moderato assai ma molto maestoso 
Colleen Curry, trombone 
Kathy Hansen, piano 
1:30 The Lark Ascending (Romance for Violin and Orchestra) 
Jennifer Bolcar, violin 
Kathy Hansen, piano 
1:40 Piano Concerto No. 4, op. 70 
Moderato assai 
Jeremy Barbaro, piano 



















Hai gia vinta la causa! Vedro mentrio sospiro 
Andante, Allegro Maestoso, Allegro Assai 
Antonio Serrano, voice 
Jeffrey Smith, piano 
Concerto in E-flat, op. 107 (1959) 
I. Allegretto 
Carrie Cimildoro, violoncello 
Christopher Zemliauskas, piano 
Air du Tambour Major from Le Caid 
William Murray, baritone 
Jeffrey Smith, piano 
Una Voce Poco Fa from Il Barbiere di Siviglia 
Megan Monaghan, soprano 
Richard Montgomery, piano 
2:40 Concerto in G Major (1930-31) 
I. Allegramente 
2:50 Concerto No. 2 
Andante 
Siew Lan Sung, piano 
Jason Wentworth, piano 
Michael Fittipaldi, double bass 
Evie Demosthenous, piano 
3:00 Concertina for Trombone and String Orchestra, op. 45, No. 7 
II. Andante sostenuto 
Ill. Finale: Allegro Giocoso 
Kate Donnelly, trombone 
Graeme Bailey, piano 
Wolfgang A. Mozart 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Gioacchino Rossini 
( 1792-1868) 
Maurice Ravel. 
Giovanni Bottesini 
(1821-1889) 
Lars-Erik Larsson 
( 1908-1986) 
